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PERIODISME AL MÓN
L'ingrés de Romania i
Bulgària a la Unió
Europea ha estat
analitzat inicialment
per la premsa
occidental a partir de
les incerteses
econòmiques que
sembla plantejar. No
obstant això, comença
a fer-se palès que les
qüestions polítiques i
socials són molt més
transcendents.
Els mitjans de
comunicació dels nous
socis, tot i ser cada dia
de millor qualitat,
no acaben d'erigir-se
en actors de pes en
el salt qualitatiu
d'aquests països.
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A força de discutir sobre el binomi
Romania-Bulgària durant les negocia¬
cions d'accés a la Unió Europea se'ls
acabà denominant "R & B", i algú a
Brussel·les va decidir anomenar-los els
"Rythm & Blues". L'ocurrència va
tenir tant d'èxit, que en certa ocasió un
delegat búlgar va preguntar, queixós,
per què ells havien de ser els "blues",
mentre els romanesos aportaven el
"ritme". Aquesta desenfadada anèc¬
dota contrasta amb la pompositat que
va embolcallar l'ingrés dels membres
que van accedir a la UE el maig de
2004. En aquell moment, l'esdeveni¬
ment va conservar ressons de la trans¬
cendència amb la qual en 1990 es
parlava de la "casa comuna europea", i
del deute històric cap als països de
l'Europa central. Quasi tres anys més
tard, amb la UE en plena crisi institu¬
cional, amb aspres debats sobre la
conveniència de continuar amb el
procés d'ampliació o no, i amb incò¬
modes problemes plantejats per nous
socis com Polònia, Hongria o Xipre, la
benvinguda als "Rythm & Blues" no
ha estat tan entusiasta.
Durant tot el mes de gener, la premsa
occidental s'ha dedicat a debatre sobre
la idoneïtat econòmica de Romania i
Bulgària: ¿Estan realment preparats
per entrar a la UE? Les xifres macroé¬
conomiques resulten inquietants:
ambdós països estan situats a la cua
d'Europa; aparentment, Turquia està
més preparada que ells per participar
activament en el procés d'integració
europea. Perquè, tot i que el creixe¬
ment de les seves economies és accele¬
rat (7,8% a Romania i 6,3% a Bulgària
entre gener i novembre de 2006), en
realitat sembla ser conseqüència d'un
increment del consum intern. D'altra
banda, la despesa pública s'ha raciona¬
litzat amb èxit: el dèficit romanès és
tan sols del 2%, i Bulgària ha aconse¬
guit fins i tot un superàvit fiscal del
3,5%, resultats tots dos corresponents
a l'any 2006.
Per tant, ambdós països acompleixen
amb les estipulacions de Brussel·les.
Però existeixen altres problemes ben
coneguts. A escala microeconòmica, els
salaris continuen sent molt baixos, la
producció encara té una qualitat discu¬
tible, el sector bancari roman antiquat.
L'agricultura i la ramaderia segueixen
tenint un paper proporcionalment molt
marcat en l'economia: pròxim al 20%
del PIB a tots dos països, copsant el
23% dels llocs de treball a Bulgària i
fins al 40% a Romania, tot i que el
sector agropecuari només participa
d'un 12% de les exportacions búlgares
i un 5% de les romaneses.
Però el primer i principal problema
tant a un país com a l'altre és la
corrupció, que arriba a nivells preocu-
pants, tant en el sector públic com en el
Interior d'un quiosc a Veliko Tarnovo, l'antiga capital medieval de Bulgària i un dels destins turístics per excel·lència del país.
privat. Brussel·les es mostra rigorosa i
amenaça amb cancel·lar pagaments de
fons estructurals, i fins i tot ajudes agrí¬
coles, si sospita que hi ha fraus, irregu¬
laritats o corrupció. D'entrada, només
s'entregaran el 75% dels fons euro¬
peus durant el pròxim trienni, tot espe¬
rant que millori la lluita contra la
corrupció.
En realitat, el futur econòmic
d'aquests països és incert: pot evolu¬
cionar malament -com està passant a
Hongria-, o amb el temps enlairar-se
de forma imparable, com ha succeït
amb membres anteriorment pobres de
la UE, que han sabut aprofitar a fons
aquesta condició, i han pres una
embranzida irrefrenable: és el cas
cèlebre d'Irlanda, que ha tingut un
creixement espectacular en els últims
deu anys. Tot dependrà, en bona
mesura, de com evolucioni l'estructura
social i la situació política del país.
Una bona prova de tot això és el limi¬
tat paper de la premsa, sobretot a
Romania. Durant els últims anys, la
qualitats dels mitjans ha millorat de
forma notable. Fins al 1989, només
eres simples comparses en mans de
règims comunistes. Una broma
comuna a Romania era assegurar que
el paper de la premsa era explicar per
fascicles "les aventures del haiduc (o
bandoler social) de Scornicesti", poble
natal de Nicolae Ceaucescq. L'oferta
Després del règim comunista
varen aparèixer tants diaris nous
que es bromejava dient que cada
ciutadà equivalia a un de diferent
d'oci era pràcticament inexistent, fins
al punt que a Bucarest els romanesos
acostumaven a passar per l'Am¬
baixada búlgara per prendre nota de la
programació de la televisió d'aquest
país, perquè, tot i que la major part de
la gent no entenia ni una paraula
d'aquella llengua eslava (el romanès
és d'arrel llatina), almenys no queien
en la reiteració sistemàtica del culte al
líder i les seves imatges eren més
entretingudes.
D'aquesta uniformitat es va passar a
l'explotació dels mitjans de comunica¬
ció després de la caiguda del règim
comunista. Només els diaris, ja es
comptaven per desenes; alguns no van
arribar a passar del primer número. Es
deia, fent broma, que cada romanès
equivalia potencial¬
ment a un diari dife¬
rent. La qualitat
d'aquests mitjans era
més que qüestionable.
El seu contingut no
estava controlat per cap agència inde¬
pendent, ni tan sols pels òrgans de
justícia, i acostumaven a incórrer fàcil¬
ment en la difamació o el pur invent
informatiu. Fins i tot la tinta amb la
qual estaven impresos destenyia en els
dits del lector. Avui tot això ja és histò¬
ria. Els grans rotatius, alguns dels quals
semblen haver pres el model de la
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premsa italiana (sobretot a Romania),
fan gala d'una qualitat reconeguda i
poden ser consultats per Internet.
D'altra banda, els diaris han anat
deixant enrere un estil més especulatiu
que realment informatiu, i ara se
centren a informar detalladament
sobre qualsevol assumpte de l'actuali¬
tat nacional o internacional, per més
delicat que sigui. De totes maneres, un
dels problemes comuns als mitjans de
premsa búlgars i romanesos té a veure
amb el fet que, aparentment, encara no
són capaços de portar a terme perio¬
disme d'investigació d'envergadura,
seriós i, sobretot, independent. Arribat
el moment poden produir-se denún¬
cies puntuals, i irregularitats, però no
sembla possible que, ara per ara, els
mitjans de premsa estiguin capacitats
per destapar pel seu compte, per
exemple, un afer com el del GAL a
Espanya. I aquest fet no és atribuïble a
la manca de periodistes molt qualifi¬
cats, que sí que n'hi ha, i de gran quali¬
tat professional. En part podria ser
perquè es tracta de mitjans amb
escassa independència, atesa la supedi¬
tació a grups empresarials o fins i tot a
partits relacionats amb el poder. D'al¬
tra banda, investigar escàndols de
corrupció o xarxes de mafiosos pot ser
encara una activitat massa perillosa en
aquests països. I sense arribar a
extrems tan dramàtics, també hi juga el
fet que la política local estigui marcada
per un estil molt personalista, de
manera que en certes ocasions una
investigació sobre actituds d'estadistes
o homes públics pot desembocar en
motivacions trivials.
El problema continua sent que la
premsa sembla tenir una limitada
capacitat com agent de control social i
polític al servei de la societat civil. En
principi, la situació hauria de ser millor
a Bulgària, on almenys està més equili¬
brat el panorama polític: existeix una
dreta, però també una esquera amb els
seus propis mitjans de comunicació. A
Romania, on va ser prohibit el Partit
Comunista i en general l'esquerra
tradicional va ser representada de
forma negativa per una bona part de
les noves autoritats i ressaltat de
manera una mica histèrica per l'opinió
pública. La capacitat equilibradora
Un dels problemes comuns
als mitjans búlgars i romanesos
és que encara no tenen un perio
disme d'investigació seriós
que podria haver exercit aquest ventall
polític va quedar molt qüestionada,
fins i tot pels nous partits definits una
mica abusivament com a "socialdemò-
crates". I tot i així, fins i tot a Bulgària
han hagut de ser una sèrie d'ONG les
que s'han compromès a investigar i
controlar que els antics agents dels
El plantejament informatiu que
s'ha fet des d'Occident sobre els
nous socis hauria d'haver estat
més politic i menys econòmic
serveis d'intel·ligència i policia política
del desaparegut règim comunista no
intentin ocupar càrrecs a Brussel·les a
partir de les imminents eleccions al
Parlament Europeu.
Per tant, pel que es pot anar compro¬
vant, el plantejament informatiu que
En aquests dos països, la premsa
té una limitada capacitat com a
agent de control social i polític al
servei de la societat civil
s'ha proposat des d'Occident sobre els
nous socis hauria d'haver estat més
centrat en aspectes polítics, i molt
menys en els econòmics, que són millo¬
rables i en un lapse de temps més curt
que els altres. Dies enrere, la premsa
romanesa avisava de l'impacte negatiu
que està tenint la crisi de govern que
enfrontava el president Traian Basescu
i el primer ministre, Calin Popescu
Tariceanu, que minava les reformes en
curs i feia més lenta la lluita contra la
corrupció. Això posava en perill la
coalició de govern que formen el Partit
Democràtic (Basescu) i els liberals de
Tariceanu. Per la seva banda, el FMI
ha advertit de l'amenaça
que suposa per a les inver¬
sions i l'economia el perill
de desestabilització polí¬
tica en un moment tan
delicat.
Però les coses van més enllà. Amb
Romania i Bulgària han accedit a la
UE un parell de països que tenen
problemes manifestament irredemp-
tistes, entre ells i amb d'altres socis
comunitaris. Aquí hi tenim els vells
contenciosos per Transilvània (un
conflicte hongarès-romanès), o pel sud
de la Dobrogea (entre
Romania i Bulgària).
S'haurà de veure com
accepten els romanesos la
lliure circulació de ciuta¬
dans comunitaris honga¬
resos quan estan lidiant un sord
conflicte que dura dècades amb la seva
pròpia minoria magiar. I per suposat,
res de parlar amb Sofia o Bucarest
d'una futura Europa federalitzada.Tot
això és bastant nou per a la UE, i
l'impacte sobre les seves estructures
pot ser imprevisible. Ja
trobem, per exemple, la
creació d'un grup parla¬
mentari d'ultradreta
(Identitat-Tradició-Sobe-
rania) a l'Eurocambra,
gràcies a l'arribada de cinc diputats del
Partit Gran Romania i al búlgar
d'Ataka, Dimitar Stoyanov.
Un cop més, la importància de la ultra¬
dreta en aquests països està en relació
amb el "buit d'esquerres" existent. No
és una casualitat: tot i que el seu
discurs pugui semblar mancat de
A dalt, l'interior d'una casa romanesa al poble de Lovec. A la imatge inferior, advocats fora de la cort de Bucarest.
contingut, una sopa poc nutritiva
amanida amb molt picant d'insults, i
quatre propostes radicals flotant aquí i
allà, una part de la població dels seus
respectius països els contempla com el
més semblant a uns partits amb
missatge social. Mentrestant, els
partits més "moderns" o "europeistes"
acostumen a recórrer a polítiques de
tarannà liberal, amb el que això signi¬
fica: tancament de fàbriques impro¬
ductives, retallades en la despesa
social, privatització de l'ensenyança i
mil i una mesures, potser molt necessà¬
ries des de la macroeconomia, però
també molt impopulars.
Des d'Occident es fa molt difícil
entendre l'èxit d'histrions com l'ultra
romanès Coneliu Vadim Tudor, o la
seva contrapartida búlgara, Volen
Siderov. Els seus programes televisius
o radiofònics, els seus òrgans de
premsa escrita resulten ser col·leccions
de contundents afirmacions infun-
dades i insults contra els adversaris
polítics. I no obstant això, ara, als ulls
de molts romanesos i búlgars, aquests
partits d'ultres gaudeixen de la respec¬
tabilitat de ser formacions polítiques
amb representació a Brussel·les. Ja
només per això, han guanyat autoritat
entre els seus conciutadans.
Per tant, Gran Romania o Ataka
poden no tenir un pes excessiu a l'Eu-
rocambra, pot ser que en aquest fòrum
les seves idees i valors sonin a llauna;
però han aconseguit molts quirats als
seus països. I això és alarmant, perquè
d'aquesta manera s'estableix una
interacció que podria portar Coneliu
Vadim Tudor a la presidència, i això no
és en absolut desitjable, perquè la
Unió Europea no sembla estar prepa¬
rada per lidiar amb socis políticament
problemàtics amb tendència a esdeve¬
nir crònics, com s'està demostrant ara
mateix amb alguns dels encara
flamants nous socis de 2004, com per
exemple Polònia o Xipre. Í3
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1. Periodisme de moda
Direcció: Marta Camps, Inma Sebastía i Inma Urrea
2. Noves eines i tendències de publicació digital: tagging, weblogs,
podcasts i videoblogs
Direcció: Eva Domínguez
3. Realització, selecció i edició fotogràfica en premsa i en el món
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Direcció: Paco Elvira
4. Com trobar bones idees i fer-ne grans reportatges
Direcció: Llúcia Oliva i Manuel Raya
5. El periodista davant la càmera
Direcció: Eduard Boet i Jaume Vilalta
6. Nous formats per al prime timer, entre el documental i l'entrete¬
niment
Direcció: Miquel Garcia
7. Videoperiodisme (ENG)
Direcció: Joan González
8. El documental: de la idea a la pantalla
Direcció: Joan González
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Direcció: Matilde Obradors
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Direcció: Carles Pérez
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Direcció: Josep Maria Casasús
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Direcció: Lluís Codina i Ricard Monistrol
17. Publicacions d'empresa
Direcció: Dardo Gómez i Karma Peiró
18. Màrqueting personal
Direcció: Neus Arqués
19. Innovar serveis de comunicació per internet
Direcció: Jordi Graells
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